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STATE O F M AINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGU STA 
ALIEN REGISTRATION 
.......... .. S.o:uth ... P.o.r.t l..?,P.-.9-....... ......... , Main e 
Date ..... June ... 29., .... l 9.4.0 .. ... ............. ... ....... . 
Name .......... ............ ... ..... ... Hu.b.e.r.t. .... Haw.ke.r ... .......... .. ....... ........................ .. .. .. ........ ........ .................................. .. . 
Street Address .... ..... .. ...... 27.0 .. . .M.a.in ... S.t.r.e.e.t ... .. .... .. ...... .................. ............ .. ..... .. ........ ......... ............ .............. .... . 
City or T own ..... ........... So.uth. .. Po.r.tla nd ..... ............. ........... .... ...... ... ....... ...... ............. ... .. .... ... ....... ............ .. .. ...... . 
How long in U n ited States ... ... 46 ... y:e.ar..s ...... ... .... ............................ How long in Maine ....... 46 .. . :ye.ar.s .. .... . 
Born in .... . ... ... S.\l+..:r.~Y, .... EP.g l.?.-P.¢L .................. ......... .. .... ... .. .... ..... D ate of Birth .... . J.a.n.~ .... ~ . .l ... J.?.7.4. ... ..... . 
If married, h ow m any children ... P.<?t.. .. :rt~~.r..r..~.~.¢L ................ .......... O ccupation .. .... f..l.<?.F.~.~.~ .............. ..... .. .. . 
N ame of employer .. ........... .. .... ...... ... Se.l.f. .. . erwl.oy:e.ct ........ .. .......... ... ........ .......... .. ....................... ... ...... .............. . . 
(Present or last) 
Address of employer ... ....................... ....... .. ....... .............................. .... ......................... ..... .. .. .. .... .......... ... ..... ...... .... .. ......... . 
English ..... .. .......... .. ... ...... .... ..... Speak. ...... .. Y.e.s ........ .... ........ . Read .. ...... .... Yes ... ............ Write ... ... .. ... Yes ......... ..... . 
O ther lan guages ............. N.on,e ... .............. ......... .. ... .... .... ..... ................ ....... ...... .... .... ........ ...... .............. ............. .. .... ......... . 
• 
H ave you m ade application for citizenship? ...... .. Yes .. ... ........ (.Re.c.eiv.ed ... l.s.t ... pap.e.r.s ... in ... abou.t ... 1935) 
H ave you ever h ad military service? .... .. ..... .. ... ].IJQ .... .... ............... .... .. .... ............................ .......... ... ... ......................... ... . 
If so, where? .. .................. ... ......... ... ........ ......... ...... .. .............. W hen? ...... ....... ..... .. ......... .... ..... ............ .... .. ..... ......... ........ .. . 
ASSESSORS DEP Allf T 1...N 
MUNICIPAi BL IL! If• 
SO. r-'OR rLA O MAI r: 
Signature .... ~ ...... ...... ....... ..... ... ....... .... . 
Hubert Hawker 
'I 
